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ABSTRACT 
 
This study, entitled “Semiotic Analysis of Nagari Bank’s Logo Regional 
Development Bank in West Sumatera. This research aims to know the meaning of 
Nagari Bank The Development Bank in West Sumatera 
The theory that researcher used in this study is the semiotic analysis. The 
research method used a qualitative research method. Data was collected by the 
observation, library research method, and informan intervier 
Based on the result, the point of this research that there are denotation 
meaning, connotation, and myth behind of Nagari Bank’s Logo Shows that as a 
corporate identity. 
The suggestion that researcher gives to Nagari Bank related to Logo is : 
The should do socialitation and promotion for the logo. Nagari Bank’s Logo 
could be more encouraging human resource to make corporate identity to be a 
part of individual that commit with the company. Nagari Bank should take care of 
the corporate values for any threats and opportunities of business on Bank 
Industry.  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul “Analisis Semiotika Logo Bank Nagari Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana pemaknaan pada logo Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah 
Sumatera Barat.  
Metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan ini adalah metode 
analisis semiotika dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari : studi 
kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan terdiri dari : Observasi 
dan wawancara mendalam. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya makna 
konotasi, denotasi dan mitos yang terdapat dibalik logo Bank Nagari yang 
menunjukan sebagai identitas perusahaan. 
Rekomendasi yang bisa diberikan peneliti sebagai masukan bagi pihak 
Bank Nagari dalam hal logo yaitu : Sebaiknya Bank Nagari lebih gencar 
melakukan sosialisasi terhadap logonya, logo Bank Nagari lebih bisa mendorong 
sumber daya manusia agar menjadikan corporate identity Bank Nagari ini menjadi 
bagian dari setiap individunya untuk berkomitmen, Bank Nagari agar selalu 
mempertahankan nilai-nilai perusahaan agar terus sanggup menghadapi tantangan 
dan peluang bisnis di industri perbankan. 
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RINGKESAN 
 
Panalungtikan ieu dijudulan “Analisis Semiotika Logo Bank Nagari Bank 
Pangwangunan Wewengkon Sumatera Barat”. Panalungtikan ieu boga tujuan 
kanggo uninga sajauh manten pemaknaan dina logo Bank Nagari Bank 
Pangwangunan Wewengkon Sumatera Kulon. 
Padika panalungtikan anu dipake dina palaksanaan ieu teh padika 
analisis semiotika kalawan teknik pengumpulan data anu diwangun ti : Observasi 
sarta wawancara mendalam. 
Dumasar kenging panalungtikan iasa ditumbukeun yen kitu kaayaanana 
hartos konotasi, denotasi sarta mitos anu aya dibalik logo Bank Nagari anu 
menunjukeun minangka identitas pausahaan. 
Rekomendasi anu iasa dibikeun peneliti haturan pihak Bank Nagari dina 
perkawis logo yaktos : Sasaena Bank Nagari langkung gencar ngalakukeun 
sosialisasi ka logonya. logo Bank Nagari langkung iasa nyorong setiap jalmi 
supados ngajadikeun corporate identity Bank Nagari ieu barobah kaayaan 
haturan ti saban individunya kanggo berkomitmen. Bank Nagari supados sok 
ngabela petuah-petuah pausahaan supados teras kersa nyanghareupan 
tangtangan sarta kasempetan bisnis di industri perbankan. 
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